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｢産地｣と｢市場｣を結ぶ取引制度
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1968年 1969年 1970年 1971年 1972年
650.-2140台所用ナイフ及肉屋用ナイフ 8401.2 11300.7 16420.7 18431.4 19780.61 0 00 100 1000 100
日本 7041.4 9860.7 15156.6 17072.6 18230.883.8 87.3 92.3 92.6 92.2
先進地域 1222.5 1341.9 1184.1 841 1088.214.6 ll.9 7.2 4.6 5.5
















実敬棉成比出戸 全世界 日本 先進国 展途上匡
1965年 8,204 1,471 6,545 189
1970年 14,671 3,463 10,159 1,052
1974年 32,839 7,482 21,234 4,123
1965年 100.0 17.9 79.8 2.3
1970年 100.0 23.6 69.2 7.2
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米国の輸入刃物(ポケットナイフ) 単位:1,000本､%
1968年 1969年 1970年 1971年 1972年
649-79001ダー ス3ドル以上6ドル以下折りたたみ式ペイントナイフ､ポケットナイフ､その他の 895 1162.6 1494.8 1352.5 2999.1100.0 000 000 000 1000
日本 856.2 1071 1407.2 1168.9 2685.595.7 92.1 94.1 86.4 89.5
先進地域 38.8 91.6 74.2 164.5 307.64.3 7.9 5.0 12.2 10.3










｢産地｣ と ｢市場｣ を結ぶ取 引制度 (大貝)
デザイン.商標の生産者協定
(1973)
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メー カーの事例(1)
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○モキナイフ株式会社 (旧桜井ナイフ製作所)


























































｢産地｣ と ｢市場｣ を結ぶ取 引制度 (大貝)
80年代以降の再編
貝印グループ
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※聖経 ,崇句指 と競 るのではなく､避欲 してみる
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中 屋屠併劇と粛啓の屠合仕β),■取引の拡大















a) 1.鉱業 2.農産物 3.熱帯産品 4.天然資源 5.繊維･衣類日･モノ
⇒市場障壁の削減(貿易ルールの調整)
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(出所)WorldBank,Wor/dDeLdopmentlTnd/'cator,
⇒取引の地理的拡大と規模的拡大
あわEJ/こ
■国際機関と制度設計
･国際通貨制度
･通商体制と規格
･多角的貿易体制
⇒経済活動の基盤にある国際制度
■制度と市場
･制度による領域的境界(-市場の分断)
･制度の国際的整合化による市場の拡大
･世界市場と地域経済の直結性
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